




“The life of the dead is placed on the memories of the living. 
The love you gave in life keeps people alive beyond their time.”Cicero
eugen Popusoi was a prominent leader 
of Moldovan science and culture, always 
surrounded by doctors, writers, painters, 
actors, poets and sculptors. Being a vo-
cational professor and writer, he became 
well known for a variety of publications 
in the field of medicine. As an acknowled-
gement of his merits, eugen Popusoi was 
elected a member of the USSR Union of 
Journalists and Writers, apart from being 
awarded many scientific titles. 
Being among of the first graduates of 
the Faculty of Pediatrics at the State insti-
tute of Medicine, he became a respected 
leader of his generation in many areas that interconnected education, culture 
and sports. As a result of his sports achie-
vements, he was awarded the title of Mas-
ter of Sports. Following his graduation, dr. 
Popusoi was offered the opportunity to 
work on a Phd thesis. 
Subsequently, dr. Popusoi served 
as a Medical director of the Municipal 
children’s clinical Hospital nr. 1 in chisinau. Two years later, 
under the insistence of the Minister of Health, dr. Popusoi 
accepted the chief position of Mother and child Healthcare 
department of the Ministry of Health. The accepted positi-
ons provided an excellent foreground for both his clinical and 
healthcare management skills. 
due to his professional teaching abilities, in 1970 dr. Popu-
soi assumes responsibility for teaching the History of Medicine 
course within the State institute of Medicine, where he beco-
mes very respected and venerated by the students.
His passion for history of medicine translated also into the 
topic of his first Phd thesis (1971), which was dedicated to 
the works of lev Tarasevici, a famous epidemiologist, micro-
biologist and pathologist. Pursuing his research interests, he 
attended a variety of national and international scientific con-
ferences in Bulgaria, Romania, Russia, Spain. His second PhD thesis, “History of Medicine and Healthcare 
Management in Moldavian Soviet Socialist Republic” represen-
ted a fundamental work related to local healthcare develop-
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”Viaţa celor dispăruţi se află în amintirea celor vii.
Dragostea pe care o oferiţi oamenilor în timpul vieţii le prelungește viaţa.”Cicero
eugen Popușoi a fost o stea a știinţei 
și culturii autohtone, mereu înconjurat 
de medici, scriitori, pictori, actori, poeţi 
și sculptori. Fiind un profesor de vocaţie, 
datorită gândirii sale originale, se afirmă 
și pe filiera știinţei, devenind un polemist 
și publicist cunoscut prin relatările sale 
din domeniul medicinii. Astfel, pe lângă 
titlurile știinţifico-didactice pe care le 
deţine, eugen Popușoi a fost ales mem-
bru al Uniunii scriitorilor și jurnaliștilor din URSS. 
Absolvent al primei promoţii a fa-
cultăţii Pediatrie a institutului de Stat 
de Medicină, în perioada 1961-1965, 
a devenit liderul tineretului din mun. 
chișinău, deţinând și titlul de Maestru 
în sport. după absolvirea facultăţii este 
admis în doctorantură.
eugen Popușoi activează în calitate 
de medic-șef al Spitalului clinic Munici-
pal de copii nr. 1 din chișinău, iar doi ani 
mai târziu, ministrul Nicolae Testemiţa-
nu îl convinge să ocupe funcţia de șef al direcţiei asistenţă cu-
rativ-profilactică a mamei și copilului la Ministerul Sănătăţii. 
Toate aceste schimbări și oportunităţi, pe care le-a acceptat în 
viaţa sa, denotă o bună pregătire profesională, dar și aptitu-
dini deosebite pentru managementul sănătăţii publice.
eugen Popușoi a manifestat un interes sporit pentru activi-
tatea didactică și de cercetare. Începând cu 1970, este respon-
sabil pentru predarea cursului de Istorie a medicinii la catedra 
Igiena Socială și Organizarea Ocrotirii Sănătăţii a Institutului 
de Stat de Medicină. Se remarcă ca un bun pedagog, cercetător 
și este îndrăgit foarte mult de studenţi. 
Prima teză știinţifică, elaborată de domnia sa, a adus pe 
altarul știinţei autohtone o lucrare despre rolul și locul unei 
personalităţi marcante în medicină – lev Tarasevici (1971). Pe 
parcursul perioadei de referinţă, eugen Popușoi a participat la 
diferite foruri știinţifice în Bulgaria, România, Rusia, Spania.
În 1985 își susţine cu succes teza de doctor habilitat în 
medicină cu tema: „Istoria medicinii și a ocrotirii sănătăţii în 
Republica Sovietică Socialistă Moldovenească”, devenind, apoi, 
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șef al catedrei Igiena Socială și Organizarea Ocrotirii Sănătăţii 
a institutului de Stat de Medicină, post pe care l-a onorat până 
la sfârșitul vieţii sale.
În 1988, profesorul eugen Popușoi a fost numit decan al 
facultăţii Pediatrie a institutului de Stat de Medicină.
Aportul domniei sale, pe care l-a adus știinţei medicale la 
noua etapă de dezvoltare a Sănătăţii Publice, Managementului 
și istoriei medicinii moldave, este impunător. Scrie și publică 
peste 400 de lucrări știinţifice, inclusiv 25 de monografii. În 
aceeași perioadă, a fost conducătorul știinţific a 15 teze de 
doctor și a 5 teze de doctor habilitat în știinţe medicale.
În ultimul deceniu al secolului trecut, profesorul eugen 
Popușoi a fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldo-
va, marcând o etapă semnificativă în istoria Moldovei – cea de 
suveranitate și independenţă.
În anul 2000, profesorul universitar, doctor habilitat în 
știinţe medicale, ilustră personalitate a medicinii autohtone, 
eugen Popușoi, a fost ales membru corespondent al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei.
Pentru merite deosebite pe tărâmul profesional și obștesc, 
eugen Popușoi a fost decorat cu medalia „Meritul civic” și or-
dinul „Gloria muncii”. Tot el s-a învrednicit și de titlul onorific 
„om emerit” al Republicii Moldova.
eugen Popușoi a fost omul și domnul, căruia trebuie să-i 
purtăm mereu respectul – peste ani și peste vremi…
Echipa Școlii de Management în Sănătate Publică
ment, for which he was awarded the title of Habilitated Doctor 
of Medicine (1985). As a result of his prominent achievements 
in healthcare management, dr. eugen Popusoi was appointed 
the chairman of the chair of Social Medicine and Healthcare 
Management within the State institute of Medicine, the positi-
on he subsequently held throughout his life.
Since 1988, he also served as the dean of the Faculty of 
Pediatrics within the State institute of Medicine. 
His contribution towards the healthcare management in 
Moldova is really impressive, including over 400 scientific 
publications and 25 monographs. Under his leadership, over 
20 Phd theses were completed successfully, 5 of them being 
awarded the title of Habilitated Doctor of Medicine. 
After the Republic of Moldova proclaimed its independen-
ce, Professor eugen Popusoi was elected a member of the Par-
liament of the Republic Moldova, marking a new stage in the 
country development. 
in 2000, Professor eugen Popusoi was also elected as cor-
respondent member of the Academy of Sciences of the Repu-
blic of Moldova. 
For his outstanding achievements, Professor eugen Popu-
soi was awarded the Medal of civic Merit (Meritul civic), the 
order of Work Merit (Gloria Muncii) as well as the title “eme-
ritus person” (om emerit) of the Republic of Moldova. 
He was a person whom we must remember and respect 
even after all these years…
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